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RESUMEN:
Introducción: El personal Militar por la naturaleza del trabajo que realiza y los lugares en los que los lleva a cabo, se convierte en una 


























Cualquier  ser  humano,  cuando  debe  afrontar  situaciones  que 

























De otro  lado,  si  las  acciones  son  las  enunciadas,  cada una de 
ellas  lleva  implícito  un  riesgo  bien  Físico  –tanto  para  sí mismos 
como  para  aquellos  otros  que  integran  el  equipo–  (resultado  del 
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trar  la atención en  los profesionales que  trabajan con víctimas de 
muy diverso tipo. El interés por conocer la problemática desarrolla-
da en las citadas víctimas, sus reacciones y posteriores secuelas han 









No  obstante,  el  interés  por  los  factores  personales  entendidos 
como variables moduladoras  de  las  situaciones  estresantes  que  el 



























































Las edades oscilan entre  los 18 y  los 52 años,  siendo  la  edad 
media general de 27 y su desviación típica de 7,75. La organización 
de esta variable en base al sexo se puede consultar en la tabla 2.














































Un  primer  análisis  nos  permite  poner  en  evidencia  que,  em-
pleando los valores promedio de la muestra de baremación española 

























Tabla 1.  Nivel cultural de la muestra.




Tabla 2.  Edades de la muestra.
Hombres Mujeres Global
Media 27 24 27
Desviación Típica 8,15 3,7 7,75
Tabla 3. Valores promedio en la escala A/E y A/R del STAI, en am-
bas fases del diseño.
Global Hombres Mujeres
Media s Media s Media s
Estado 1 20,12 17,94 20,66 18,04 16,15 17,11
Estado 2 28,55 26,19 29,22 25,96 23,65 27,98
Rasgo 1 18,53 19,85 18,93 19,73 15,60 21,01
Rasgo 2 19,35 24,48 19,52 24,73 18,10 23,06
s = desviación típica.
Tabla 4.  Valores promedio en la escala A/E y A/R del STAI, según 
los niveles culturales en ambas fases del diseño.
Primarios Medios Universitarios
Media s Media s Media s
Estado 1 22,55 19,00 16,07 15,29 17,78 17,04
Estado 2 31,95 27,20 29,41 27,26 12,22 7,53
Rasgo 1 21,13 20,69 15,02 19,38 14,35 15,57
Rasgo 2 20,55 24,39 21,00 28,21 10,91 13,56
s = desviación típica.









































apoyo  social  conocido  (familia,  amigos,  etc…),  elaboraciones  de 
carácter moral y ético como consecuencia de las situaciones experi-
Tabla 5.  Contraste de los valores medios alcanzados en A/E en los dos momentos de evaluación.
Diferencias relacionadas
t gl Sig.




–8,435 25,361 1,957 –12,297 –4,572 –4,311 167 0,001
s = desviación típica. ESM = error estándar de la media. IC = Intervalo de confianza al 95%. t = Distribución t de Student. gl = grados de libertad. Sig.= Significación bilateral.
Tabla 6.  Comparación de valores medios entre A/E 1- A/E 2 y A/R 1- A/R 2, en varones, en los dos momentos del estudio.
Diferencias relacionadas
t gl Sig. 








–0,595 25,616 2,106 –4,756 3,567 –0,282 147 0,778
s = desviación típica. ESM = error estándar de la media. IC = Intervalo de confianza al 95%. t = Distribución t de Student. gl = grados de libertad. Sig.= Significación bilateral.
Tabla 7. Comparación de valores medios entre A/E 1-A/E2 y A/R 1-A/R 2 en sujetos con estudios primarios.
Diferencias relacionadas
t gl Sig.








0,586 27,913 2,805 –4,981 6,153 0,209 98 0,835
s = desviación típica. ESM = error estándar de la media. IC = Intervalo de confianza al 95%. t = Distribución t de Student. gl = grados de libertad. Sig. = Significación bilateral.
Tabla 8. Confrontación de valores medios entre A/E 1-A/E2 y A/R 1-A/R 2 en sujetos con estudios medios.
Diferencias relacionadas
t gl Sig. 








–5,978 22,450 3,310 –12,645 0,689 0,209 98 0,835
s = desviación típica. ESM = error estándar de la media. IC = Intervalo de confianza al 95%. t = Distribución t de Student. gl = grados de libertad. Sig. = Significación bilateral.



















































menos  importantes. Características de personalidad,  tipo de  situa-
ciones a afrontar (no todos los miembros de la muestra estuvieron 

































Tabla 9. Análisis de varianza (ANOVA) unifactorial intergrupos.
Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig.
Estado 1 Inter-grupos 1464,356 2 732,178 2,308 0,103
Intra-grupos 52339,263 165 317,208
Total 53803,619 167
Rasgo 1 Inter-grupos 1638,363 2 819,181 2,105 0,125
Intra-grupos 64217,489 165 389,197
Total 65855,851 167
Estado 2 Inter-grupos 7313,705 2 3656,853 5,627 0,004
Intra-grupos 107233,813 165 649,902
Total 114547,518 167
Rasgo 2 Inter-grupos 1903,908 2 951,954 1,600 0,205
  Intra-grupos 98186,372 165 595,069
  Total 100090,280 167
F = Distribución F de Snedecor. gl = grados de libertad. Sig. = Significación bilateral.
























de  tropa y suboficiales  (con equivalencias a  formación primaria y 
media)  son más  proclives  a  reacciones  emocionales  negativas  de 
carácter transitorio como consecuencia a tener que arrostrar situa-

















tensión  emocional  vivenciadas  de  forma  continuada. No  obstante 
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